Jučer danas sutra by Uredništvo
Pučko otvoreno učilište Korak po korak pokreće akciju prikupljanja sredstava kojom se pomaže 
oporavak odgojno-obrazovnog sustava na Haitiju kako bi djeca što prije i lakše dobila svu skrb i 
njegu koja im je potrebna nakon potresa.
Vi, vrtići, škole, roditelji i djeca možete kupnjom slikovnice Mango za djeda haićanske autorice doni-
rati 50 kuna djeci Haitija. Sva sredstva od kupnje slikovnica bit će uplaćena partnerskoj organizaciji 
Tipa Tipa na Haitiju. Slikovnica Mango za djeda omogućuje djeci da zavire u život svojih vršnjaka 
na tom dalekom otoku i približe im teške slike i vijesti koje dolaze do nas putem medija. 
Proslijedi vijest, napravi za Haiti!  Naručite slikovnicu na www.korakpokorak.hr  
Znate li kako Haićani kažu ‘korak po korak’? Tipa Tipa!
Tragedija koja se dogodila na Haitiju osobito strašno utječe 
na djecu. Potrebna im je naša pomoć da normaliziraju život i 
da u odgojno-obrazovni sustav što prije uključe svu djecu.
TiPa TiPa/’Step by Step Haiti’ djeluje unutar fondacije FOKAL i radi na unapređenju odgoja i obrazovanja djece o
d 0 
do 12 godina. Osim što educira odgajatelje i učitelje, TiPa TiPa je izgradila i opremila brojne vrtiće i škole. 
Više na:  http://www.fokal-usa.org/index.htm
Tipa Tipa za Haiti
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